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Таким образом, показатели качества жизни больных РЩЖ характеризуются 
снижением физического вектора в раннем послеоперационном периоде  и в значительной 
степени социального вектора. Выявленные нарушения полностью восстанавливаются 
в течение полугода. Более полно происходит компенсация физических характеристик 
качества жизни. Для больных РЩЖ характерен достаточно высокий уровень личностной 
тревоги, который имеет преимущественно психический и нейровегетативный характер. 
Сравнение двух реабилитационных этапов у больных РЩЖ позволило прийти к выводу, что 
психотерапевтическая коррекция, проводимая на раннем этапе, комплексно и систематически, 
с учетом индивидуальных особенностей пациента значительно усиливает эффективность 
лечения. Установлена высокая социально-трудовая адаптация пациентов исследуемой 
группы.
Rezumat
Lotul experimental a fost constituit din 52 de pacienţi cu vârstele cuprinse între 25 şi 60 de 
ani, supuşi tratamentului chirurgical radical şi combinat pentru cancere tiroidiene diferenţiate. Aceşti 
pacienţi au prezentat un nivel înalt de anxietate cu caracter predominant psihic şi neurovegetativ.
În procesul psihocorecţiei pacienţii au menţionat o scădere a anxietăţii, li s-a restabilit starea 
de confort psihologic şi liniştea sufl etească. Categoriile fundamentale, cum sunt familia şi copiii, au 
rămas neschimbate. Au crescut poziţiile de profi l psihologic, cum ar fi : comunicarea cu prietenii, 
odihna, distracţia şi necesităţile spirituale.
Summary
The group of study was formed by 52 patients with thyroid differentiated cancers, aging between 
25 and 60 years old, which were treated by combined and radical surgery. This group of patients 
presented with a high level of neurovegetative and psychological anxiety.
During psychotherapy the patients mentioned decreasing of anxiety and increasing emotional 
comfort. Such fundamental categories as family and children remained unaffected. Such psychological 
profi les like rest, having fun, emotional feelings and relations with friends improved. 
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Цель исследования. Улучшение качества жизни ларингэктомированных больных путем 
разработки современных методических подходов к голосовой реабилитации.
Проведена количественная оценка качества жизни больных после ларингэктомии, которые 
прошли курс восстановления голосовой функции по методике с применением биологической 
обратной связи на основе математического моделирования и компьютерных технологий. 
Изучение качества жизни пациентов выполнялось в рамках протокола международного 
сотрудничества с Европейской организацией исследования и лечения рака. Использован 
наиболее чувствительный при онкологических заболеваниях общий опросник EORTC QLQ-30 
(version 3.0) и специфический для больных опухолями головы и шеи QLQ-H&N35. Исследование 
проводилось: а) до начала комбинированного лечения; б) после хирургического этапа 
комбинированного лечения, в начале реабилитации; в) после завершения реабилитационных 
мероприятий; г) отдаленный результат оценивался через 1 год с момента завершения этапа 
голосовой реабилитации.  
При анализе анкет-опросников по функциональным шкалам отмечалось снижение 
показателей  физического функционирования в послеоперационном периоде с 77,9 до 68 баллов, 
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после проведения реабилитационных мероприятий наблюдалось повышение до 82, через год 
до 86 баллов. Эмоциональное состояние больных в динамике стабильно улучшалось с 70 до 
81,1 баллов. После хирургического лечения показатель социального функционирования резко 
снизился с 77,1 до 48,5 балла, через 1 год после окончания логовосстановительной терапии 
возрос до 83,3 баллов. 
Проблемы с речью у больных отмечались еще до начала комбинированного лечения - 34 
балла, после хирургического лечения они значительно возросли до 78 баллов, после голосовой 
реабилитации снизились до 43 баллов, через год после восстановления  голосовой функции 
до 25 баллов. Коммуникативные трудности в общении с членами семьи и другими людьми 
составили 17, 66, 35,7, 23 балла соответственно. Это свидетельствует о том, что звучная речь 
является тем единственным средством, которое дает возможность  речевого общения. Общий 
статус здоровья улучшился с 48,2 до 72,5 баллов. 
Таким образом, количественная оценка качества жизни больных позволяет объективно 
оценить эффективность восстановления голосовой функции, корректировать тактику 
проведения реабилитационных мероприятий в динамике. 
Rezumat
Autorii au efectuat o evaluare calitativă a vieţii pacienţilor după laringectomie, care au fost 
supuşi unei cure de reabilitare vocală prin metoda feed-back-ului biologic, bazat pe modelarea 
matematică şi pe tehnologiile computerizate. Investigaţiile în ceea ce priveşte calitatea vieţii au fost 
efectuate în cadrul protocolului de colaborare internaţională cu Organizaţia Europeană de Cercetări 
în domeniul Tratamentului Cancerului.
Starea emotivă a pacienţilor s-a ameliorat în dinamică de la 70 până la 81,1 puncte. După 
operaţie indicele funcţionării sociale s-a micşorat brusc de la 77,1 până la 48,5 puncte, la un an după 
reabilitare acest indice ajungând la 83,3 puncte.
Summary
The group of authors evaluated the life quality of laryngectomised patients, which were 
vocally rehabilitated through the biologic feed-back method, based on the mathematical modulation 
and computer technologies. Investigations regarding life quality were conducted accordingly to the 
international cooperation protocol of European organization of cancer study and treatment.
The emotional status of the patients improved from 70 to 81.1 units. Immediately after surgery 
the index of social functioning dropped from 77.1 to 48.5 units, and at one year after completing vocal 
rehabilitation the index raised to 83.3units.  
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Целью исследования является изучение эффективности комбинированного лечения с 
применением энергии быстрых нейтронов 6,3 МэВ и реабилитация больных злокачественными 
новообразованиями околоушной слюнной железы.
Под нашим наблюдением находилось 22 пациента: 12 мужчин и 10 женщин 
соответственно, в возрастном интервале от 33 до 68 лет.
В зависимости от способа лечения все пациенты были распределены на 2 основные 
группы: 
